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Sauvetage urgent (1987)
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1 Des éléments d'habitat rural gallo-romain ont été mis en évidence sur une superficie
d'environ  1 ha : fossés  de  parcellaire,  fosses  dépotoirs  (?)  et  ensemble  de  trous de
piquets susceptibles d'appartenir à des bâtiments de stockage tels que des greniers sur
poteaux. Ces structures sont sans doute associées à une autre zone de concentration de
céramique  correspondant  au  siège  de  l'habitat  mais  que  la  fouille  de  sauvetage,
nécessitée  par  la  construction  de  l'autoroute  A 71,  n'a  pas  examinée.  Le  mobilier
recueilli appartient à la fin du Ier s. ou au début de IIe s.
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